































[qˆ, pˆ] = ih¯
Aˆ〈Aˆ〉
σ(q)σ(p) ≥ h¯/2





















































































η(p0) = 〈φ0, ξ0|{pˆ0 + Pˆ0}2|φ0, ξ0〉1/2
= {σ2(p0) + σ2(P0) + (〈pˆ0〉+ 〈Pˆ0〉)2}1/2
Ozawa(x0) = 0
Ozawa(x0) = 〈φ0, ξ0|{Xˆt − xˆ0}2|φ0, ξ0〉1/2
NˆOzawa(x0) = Xˆt − xˆ0
Nˆ(x0)
(x0) = 〈φ0, ξ0|Nˆ(x0)2|φ0, ξ0〉1/2
t = 0|ξ0〉|φ0〉
η(p0) = {〈φ0, ξ0|Dˆ(p)2|φ0, ξ0〉}1/2
Dˆ(p) = pˆt − pˆ0
Iˆ ⊗ Xˆ0xˆ0 ⊗ Iˆ
Xˆ0xˆ0t
Xˆt = Uˆ †Xˆ0UˆtXˆt



























(x0)η(p0) + σ(x0)η(p0) + (x0)σ(p0) ≥ h¯/2.
σ(x0)η(p0) ≥ σ(x0)σ(D(p0)) ≥ 12 |〈[xˆ0, Dˆ(p0)]〉|.
(x0)σ(p0) ≥ σ(N(x0))σ(p0) ≥ 12 |〈[Nˆ(x0), pˆ0]〉|,







(x0)2 = 〈Nˆ(x0)2〉 ≥ 〈Nˆ(x0)2〉 − 〈Nˆ(x0)〉2 ≡ σ(N(x0))2　
〉|φ0, ξ0〉
| 〈 [ Nˆ (x0 ), Dˆ (p0 )] 〉 |  + | 〈 [ Nˆ (x0 ), pˆ0 ] 〉 |  + | 〈 [ xˆ0 , Dˆ (p0 )] 〉 | ≥  h¯.
[ xˆ0, pˆ0 ] = ih¯







































β1 = 0(x0)exp = (X − β2〈Xˆ0〉)/β1,　
































































∆ dx0|φ0(x0)|2∆ = {x0; r− δ ≤ x0 ≤ r+ δ}, δ > 0
xˆ0


















(Xˆt − β2〈Xˆ0〉Iˆ) − xˆ0







① のとき．このとき となり， も成立
する．



























を示すことができる．小澤の理論では， となるための条件として測定対象(x0) = 0










(x0) = |β2β1 |σ(X0)
≤ β1r+β2〈Xˆ0〉+|β1|δ}
∆X = {X;β1r+β2〈Xˆ0〉−|β1|δ ≤ X
∆
(x0) = 0σ(x0)
(x0) = σ((x0)exp) = 0σ(x0) = σ(X0) = 0








〈φ0, ξ0|Xˆt|φ0, ξ0〉 = 〈φ0, ξ0|xˆ0|φ0, ξ0〉, σ(Xt) = σ(x0)xˆ0|φ0, ξ0〉
Xˆt|φ0, ξ0〉 =Ozawa(x0) = 0
σ(x0) = 0
β1〈xˆ0〉 + β2〈Xˆ0〉 = 〈xˆ0〉= 0
σ(X0)σ(x0) = 0β2 = 0β1 = 1
β1〈xˆ0〉 + β2〈Xˆ0〉 = 〈xˆ0〉β2 = 0β1 = 1
ozawa(x0) = 0








































η(p1) = 0(q1) = 0
(q1) = 0



























































〈φ0|{qˆ2(0)− qˆ1(0)}2|φ0〉 < α2α > 0
Ozawa(q1) = d
{Mˆt − qˆ1(0)}|φ0, ξ0〉 = {qˆ2(0)− qˆ1(0)}|φ0, ξ0〉 = d|φ0, ξ0〉.
{qˆ2(0)− qˆ1(0)}
Mˆt − qˆ2(0)=Mˆt − qˆ1(0)d
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